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Senior Recital: 
Nathan McNeill Murphy, baritone
Alana Rosen, Erin Peters, Joe D'Esposito, 
Jackie Timberlake, Peter Volpert, 
Jordan Morton, Blaise Bryski
Ford Hall
Sunday, March 4, 2012
8:15 p.m.
Program
Cantata BWV 82 'Ich habe Genug'
I. Arie, 'Ich habe Genug'
II. Recit 
III. Arie, 'Schlumert ein'
IV. Recit
V. Arie, 'Ich freue mich auf meinen Tod'
J.S. Bach
(1685-1750)
Erin Peters, violin I
Joe D'Esposito, violin II
Jackie Timberlake, viola
Peter Volpert, cello
Jordan Morton, bass
Blaise Byrski, organ 
Alana Rosen, oboe
Fêtes Galantes Book II
Les Ingénus
Le Faune
Colloque sentimental
Claude Debussy
(1862-1918)
Non piu andrai, from Le Nozze di Figaro W.A. Mozart
(1756-1791)
Intermission
Lieder eines fahrenden Gesellen
Wenn mein Schatz Hochzeit mach
Ging heut' Morgen übers Feld
Ich hab' ein glühend Messer
Die zwei blauen Augen von meinem Schatz
Gustav Mahler
(1860-1911)
Gamblin' Songs 
The Gamblin' Song of the Big Sandy River
Gambler. Don't You Lose Your Place
I Am a Rovin' Gambler
J.J. Niles
(1892-1980)
